


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































兵徳寓 造蔵 東 巴編
衛左助 平 ( 
内
十
編
十
/¥ 
編
十
!¥ 
編
十
編
同同
西
尾
喜
多
屋
徳
左
衛
本
屋
重
兵
衛
同同
西
尾
127 
/¥ 
発出
売版
人人
梶
原
竹
哉
慶
雲
堂
東
平
三
州
刈
谷
岡
本
権
三
郎
同
榎
前
本
屋
為
助
岐
阜
成
美
堂
小
牧
矧
知
多
郡
大
野
本
屋
新
造
同
半
田
西
川
六
左
衛
門
同
小
栗
太
郎
兵
衛
津
島
文
整
堂
蟹
江
本
屋
善
助
一
ノ
宮
本
屋
熊
吉
名
古
屋
区
宮
町
壱
丁
目
出
版
人
浜
水
堂
竹
哉
*
一
二
編
で
は
、
「
名
古
屋
門
前
町
滑
稽
社
」
が
抜
け
、
二
十
二
百
と
な
る
。
十
九
編
ま
で
同
じ
。
他
に
、
慶
雲
堂
東
平
の
所
在
地
が
「
同
(
名
古
屋
)
鉄
砲
町
」
と
記
載
さ
れ
、
「
出
版
人
梶
原
竹
哉
」
が
「
出
版
人
浜
水
堂
竹
哉
」
(
名
古
屋
区
宮
町
壱
丁
目
)
と
表
記
さ
れ
る
。
。
一
ニ
十
六
編
・
三
十
九
編
(
欠
丁
)
翻刻「狂俳水の音」序(初編から十六編・四十一編)
同
。
四
十
編
(
奥
付
に
七
百
。
販
売
書
庖
一
覧
を
欠
く
)
(
奥
付
)
持
主
兼
印
刷
人
編
輯
人
発
行
所
売
捌
所
。
四
十
一
編
玉
屋
町
永
東
」
売
捌
所
名
古
屋
玉
屋
町
同
鉄
砲
町
同
玉
屋
町
同
-冨田和子
名
古
屋
宮
町
一
丁
目
熱
田
旗
屋
町
宮
町
一
丁
目
名
古
屋
区
玉
屋
町
同
鉄
砲
町玉
屋
町
同同同同同刀ぇ高菱力く
本
町
鉄
砲
町
古
渡
町
東
同
東
知
多
大
野
平
同
=土ご
Eコ
梶
原
竹
哉
松
井
文
左
衛
門
浜
水
堂
片
野
東
四
郎
慶
雲
堂
鬼
頭
平
兵
衛
百
架
堂
吉
三
郎
川
瀬
代
助
梶
田
勘
助
清
蘭
堂本
同
多
治
見
新
同
福
岡
半
田
郁
文
堂 栗
濃
州
岐
阜
同
本
文
雲
母
堂
成
美
堂
駒
周
同
本
町
東川
雲
堂
間
同
同
鉄
砲
町
秋
一
ノ
富
本
蟹
江
本
稲
置
越
同
星
光
堂 代
同
西
尾
同牛
久
保
宝
飯
国
府
刈豊
谷橋
文
会
堂
川聞
益
堂
大平
星
ぷu4
主邑
岡
〈
撰
者
各
員
録
〉
は
三
編
か
ら
付
さ
れ
る
。
@
三
編
(
十
六
名
)
名
古
屋
区
禰
宜
町
五
丁
目
熱
田
伝
馬
町
名
古
屋
区
長
島
町
五
丁
目
熱
田
神
戸
町
愛
知
郡
野
田
村
名
古
屋
区
桑
名
町
二
丁
目
西
枇
杷
島
問
屋
町
名
古
屋
区
長
島
町
四
丁
目
州
挙
母
同
源
同
東
春
日
井
郡
小
牧
同大
曽
根
坂
下
町
熱
田
旗
屋
町
宅言F
E日
漠
水
堂
知
立
淡
月
堂
代
理
屈
賞展
同
大
拐リ
岡
崎
伝
馬
町
淡
月
堂
万
名
古
屋
古
渡
町
清
蘭
堂
主皇
国
同
茂
名
古
屋
区
宮
町
一
丁
目
発
行
所
権
暁
光
亭
枝
玉
旭
清
軒
芝
鶴
水
魚
園
耳
毛
米
園
通
賀
涼
川
居
其
風
半
日
庵
市
有
雲
月
庵
玉
川
貫
々
居
一
斎
同 名
古
屋
区
桑
名
町
四
丁
目
東
春
日
井
郡
小
牧
名
古
屋
区
鶴
震
町
三
丁
目
。
四
編
・
五
編
(
十
六
名
。
三
編
と
人
物
・
配
列
は
同
じ
。
但
し
、
酒
の
家
計
樽
が
長
島
町
四
丁
目
か
ら
官
原
町
二
丁
目
に
転
居
。
省
略
)
O
六
編
か
ら
十
三
編
(
十
八
名
。
中
島
郡
の
芳
春
亭
史
観
と
花
月
楼
よ
し
哉
が
平
同
(
三
十
一
一
屈
。
庖
名
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
名
古
屋
の
「
永
東
」
は
、
「
永
楽
屋
(
東
壁
堂
)
片
野
東
四
郎
」
の
略
)
小
牧
詞
三
州
新
城
鈴
武
稲
葉
芳
春
亭
同
岡
崎
旭
向
一
苧
鬼
松
稲
本
楼
紫
玉
千
代
の
家
緑
錦
帯
軒
五
橋
松
樹
亭
佳
楽
子
日
庵
松
山
東
園
而
暁
酒
の
家
計
樽
九
126 
「社会とマネジメント J7 (2)鯵
参
加
)
中
島
郡
稲
葉
駅
名
古
屋
区
禰
宜
町
五
丁
目
熱
田
伝
馬
町
名
古
屋
区
長
島
町
五
丁
目
熱
田
神
戸
町
愛
知
郡
野
田
村
名
古
屋
区
桑
名
町
二
丁
目
西
枇
杷
島
問
屋
町
名
古
屋
区
官
原
町
二
丁
目
芳
春
亭
史
観
旭
向
亭
鬼
松
稲
本
楼
紫
玉
千
代
の
家
緑
錦
帯
軒
五
橋
松
樹
亭
佳
楽
子
日
庵
松
山
東
園
而
暁
酒
の
家
計
樽
中
島
郡
二
俣
村
東
春
日
井
郡
小
牧
同大
曽
根
坂
下
町
熱
田
旗
屋
町
名
古
屋
区
桑
名
町
四
丁
目
同東
春
日
井
郡
小
牧
名
古
屋
区
鶴
重
町
=
一
丁
目
花
月
楼
よ
し
哉
暁
光
亭
枝
玉
旭
清
軒
芝
鶴
水
魚
園
耳
毛
米
国
通
賀
涼
川
居
其
風
半
日
庵
市
有
雲
月
庵
玉
川
貫
々
居
一
斎
。
十
四
編
か
ら
十
五
編
(
二
十
名
。
小
牧
の
不
瞬
亭
紀
昌
と
鋼
亭
軽
香
が
参
加
。
暁
光
亭
枝
玉
が
小
牧
か
ら
名
古
屋
へ
移
住
)
中
島
郡
稲
葉
駅
中
島
郡
二
俣
村
名
古
屋
区
禰
宜
町
五
丁
目
熱
田
伝
馬
町
名
古
屋
区
長
島
町
五
丁
目
熱
田
神
戸
町
愛
知
郡
野
田
村
名
古
屋
区
桑
名
町
二
丁
目
西
枇
杷
島
問
屋
町
芳
春
亭
史
観
花
月
楼
よ
し
哉
旭
向
亭
鬼
松
稲
本
楼
紫
玉
千
代
の
家
緑
錦
帯
軒
五
橋
松
樹
亭
佳
楽
子
日
庵
松
山
東
閤
而
暁
春
日
井
郡
小
牧
同名
古
屋
花
屋
町
本
町
東
入
ル
東
春
日
井
郡
小
牧
大
曽
根
坂
下
町
熱
田
旗
屋
町
名
古
屋
区
桑
名
町
四
丁
目
同東
春
日
井
郡
小
牧
不
瞬
亭
紀
昌
司
亭
軽
香
暁
光
亭
枝
玉
旭
濡
軒
芝
鶴
水
魚
園
耳
毛
米
国
通
賀
涼
川
居
其
風
半
日
庵
市
有
雲
月
庵
弔
一
川
名
古
屋
区
菅
原
町
二
丁
目
酒
の
家
計
樽
一
。
名
古
屋
区
鶴
重
町
三
丁
目
125 
貰
々
居
一
斎
。
十
六
編
か
ら
十
九
編
・
三
十
七
編
〔
十
四
名
。
名
古
屋
の
子
日
庵
松
山
が
稚
松
に
改
号
か
。
同
錦
帯
軒
五
橋
と
暁
光
亭
枝
玉
(
十
三
編
ま
で
、
小
牧
在
住
)
、
小
牧
の
不
瞬
亭
紀
昌
・
鋼
亭
軽
香
・
旭
清
軒
芝
鶴
・
雲
月
庵
玉
川
が
不
参
加
〕
中
島
郡
稲
葉
駅
中
島
郡
二
俣
村
名
古
屋
区
禰
宜
町
五
丁
目
熱
田
伝
馬
町
名
古
屋
区
長
島
町
五
丁
目
愛
知
郡
野
田
村
名
古
屋
区
桑
名
町
二
丁
目
芳
春
亭
史
観
花
月
楼
よ
し
哉
旭
向
亭
鬼
松
稲
本
楼
紫
玉
千
代
の
家
緑
松
樹
亭
佳
楽
子
日
庵
稚
松
西
枇
杷
島
問
屋
町
名
古
屋
区
菅
原
町
二
丁
目
大
曽
根
坂
下
町
熱
田
旗
屋
町
名
古
屋
区
桑
名
町
四
丁
目
同名
古
屋
区
鶴
重
町
三
丁
目
東
園
而
暁
酒
の
家
計
樽
水
魚
園
耳
毛
米
園
通
賀
涼
川
居
其
風
半
日
庵
市
有
貫
々
居
一
斎
。
二
一
十
三
編
か
ら
三
十
五
編
(
十
三
名
。
十
六
編
の
板
面
か
ら
東
園
而
暁
を
削
除
。
省
略
)
。
一
二
十
六
編
・
三
十
九
編
(
欠
丁
)
。
四
十
編
・
四
十
一
編
(
二
十
名
。
十
六
編
の
十
四
名
の
内
、
名
古
屋
の
旭
向
亭
鬼
松
と
西
枇
杷
島
の
東
国
市
暁
が
不
参
加
。
熱
田
の
錦
帯
軒
五
橋
が
復
帰
。
新
た
に
名
古
屋
の
玉
斎
寿
・
幽
渓
舎
虎
友
・
春
雨
亭
柳
園
、
知
多
の
周
清
堂
二
朝
・
楳
々
舎
市
楽
、
千
種
村
の
青
柳
亭
玉
光
、
中
島
郡
の
可
笑
閑
諸
楽
の
七
名
翻刻「狂俳水の音」序(初編から十六編・四十一編〕-冨田和子
名
古
屋
区
東
田
町
三
丁
目
玉
斎
寿
が
参
加
。
錦
帯
軒
五
橋
が
復
帰
。
な
お
、
稲
本
楼
紫
玉
が
中
津
川
へ
移
住
)
濃
州
中
津
川
稲
本
楼
紫
玉
知
多
郡
加
木
屋
村
周
清
堂
二
朝
同
楳
々
舎
市
楽
愛
知
郡
千
種
村
青
柳
亭
玉
光
中
島
郡
五
ツ
家
可
笑
圏
諸
楽
名
古
屋
区
長
島
町
三
丁
目
幽
渓
舎
虎
友
浜
町
一
丁
目
同
春
雨
亭
柳
圃
中
島
郡
稲
葉
駅
芳
春
亭
史
観
二
俣
村
同
花
月
楼
よ
し
哉
愛
知
郡
野
田
村
松
樹
亭
佳
楽
i主
熱
田
神
戸
町
同
長
島
町
五
丁
目
錦
帯
軒
五
橋
千
代
の
家
緑
子
日
庵
稚
松
酒
の
家
計
樽
水
魚
園
耳
毛
米
国
通
賀
涼
川
居
其
風
半
日
庵
市
有
貫
々
居
一
斎
(
1
)
黄
木
宏
行
編
「
郷
土
新
聞
雑
誌
年
表
|
明
治
時
代
」
(
「
中
部
図
書
館
学
界
誌
」
2
1
一
九
六
O
年
九
月
)
、
服
部
鉦
太
郎
著
「
写
真
図
説
明
治
の
名
古
屋
「
世
相
編
年
事
典
L
(
一
九
六
八
年
泰
文
堂
)
参
照
。
(
2
)
中
島
古
洞
氏
蔵
。
こ
の
発
行
年
月
日
は
落
丁
の
た
め
、
抑
一
編
が
大
正
五
年
八
月
発
行
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
推
測
し
た
。
(
3
)
『
尾
張
狂
俳
の
研
究
』
第
三
章
(
勉
誠
出
版
二
O
O八
年
三
月
刊
)
参
照
。
(
4
)
「
名
古
屋
『
雅
風
教
会
規
約
』
に
み
る
教
導
職
制
度
の
影
響
L
(
「
椙
山
国
文
学
」
お
二
O
O九
年
三
月
)
に
付
し
た
翻
刻
「
雅
風
教
会
規
約
」
の
O
A
「
俳
諮
単
句
改
良
緒ヰ一口
L
(
二
九
頁
)
参
照
。
同
桑
名
町
二
丁
目
同
菅
原
町
二
丁
目
大
曽
根
坂
下
町
熱
田
旗
屋
町
名
古
屋
区
桑
名
町
四
丁
目
同同
鶴
重
町
三
丁
目
付
記本
稿
は
、
椙
山
女
学
園
大
学
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
貴
重
な
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
鈴
木
勝
忠
氏
・
服
部
徳
次
郎
氏
・
吉
沢
義
夫
氏
、
国
立
国
会
図
書
館
・
一
宮
市
図
書
館
に
は
、
心
よ
り
謝
意
を
表
し
ま
す。
平
成
紅
年
度
学
園
研
究
費
助
成
金
(
B
)
に
よ
m
E
【
著
者
略
歴
】
一
冨
田
和
子
(
と
み
だ
か
ず
こ
)
一
九
五
九
年
愛
知
県
生
ま
れ
一
所
属
・
現
職
一
最
終
学
歴
・
学
位
一
所
属
学
会
一
専
攻
領
域
一
主
要
論
文
他
椙
山
女
学
園
大
学
現
代
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
助
手
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
・
博
士
(
人
間
文
化
)
俳
文
学
会
・
日
本
近
世
文
学
会
な
ど
日
本
文
学
(
俳
文
学
・
児
童
文
学
)
『
尾
張
狂
俳
の
研
究
』
(
勉
誠
出
版
二
O
O八
年
三
月
)
『
俳
文
学
大
辞
典
』
(
角
川
書
庖
一
九
九
五
年
)
に
「
狂
俳
」
一
含
め
お
項
目
を
執
筆
担
当
一
124 
